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Nowa ksi¹¿ka Marcelego Kosmana
o rozpoznawaniu granicy wschodniej
W 2011 r. Wydawnictwo Naukowe Wy-
dzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu opublikowa³o ksi¹¿kê Profesora Mar-
celego Kosmana pt. O kresach w historii i le-
gendzie. Studia i szkice z dziejów polskiej
granicy wschodniej. Jest ona swoistym wpro-
wadzeniem do monograficznego ujêcia pro-
blemu. We Wstêpie do ksi¹¿ki Profesor napisa³:
Do podjêcia tematu polska granica wschod-
nia w minionym tysi¹cleciu przygotowywa³em
siê od dawna, podbudowê stanowi³y studia
z dziejów Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego
jako czêœci sk³adowej Rzeczypospolitej szla-
checkiej [...]. Przed kilku laty minê³y trzy
dziesiêciolecia od czasu, kiedy opublikowa-
³em na ³amach ówczesnego magazynu ilu-
strowanego „Tydzieñ” esej o ewolucji pojê-
cia granice od czasów wspólnoty pierwotnej
do wspó³czesnoœci, a jak¿e wiele do dziœ siê
zmieni³o na naszym kontynencie [...]. Napi-
sa³em faktem jest, ¿e perspektywy granic –
dawnych rogatek, dzisiejszych pasów i barier
– nie s¹ ró¿owe. Nie mo¿na ich jednak usu-
waæ na si³ê. Pog³êbiaj¹ siê zwi¹zki ekono-
miczne, przyjdzie czas i na sferê œwiadomo-
œci. W pe³ni nale¿y zgodziæ siê z t¹ myœl¹
predyktywn¹. W rozwoju wspó³czesnej cywi-
lizacji ujawnia siê bowiem tendencja zaciera-
nia siê granic nie tylko miêdzy strukturami
organizacji ¿ycia politycznego, ale w ca³o-
kszta³cie ¿ycia kulturowego, a w tym w œwiecie
wartoœci, np. pomiêdzy prawd¹ a fa³szem, rze-
czywistoœci¹ a spektaklem, informacj¹ a ma-
nipulacj¹, dezinformacj¹, swoimi a obcymi.
Zwraca siê uwagê, ¿e stan badañ nad
wschodni¹ granic¹ Polski wymaga wnikli-
wego omówienia dotychczasowego dorobku
przede wszystkim w zakresie historycznym
i literaturoznawczym, a mówi¹c krotko fak-
tografii i metodologii, która w œwiadomoœci
spo³ecznej od XIX w. zajmuje tak przemo¿n¹
pozycjê; jest ona obecna w polskiej edukacji
narodowej (s. 10).
Istotê problemu poznawczego zaprezento-
wano w 14 studiach, zatytu³owanych kolejno:
1. Refleksje nad wschodni¹ granic¹ Polski,
2. Badania Gerarda Labudy nad granic¹ za-
chodni¹, 3. Od kresów do pogranicza. Z dzie-
jów polskiej kultury politycznej XIX–XX wieku,
4. Nad kultur¹ Wielkiego Ksiêstwa Litewskie-
go (Uwagi na marginesie wileñskich „analiz
i obrazów”, 5. Lumen ex Patria. O polskiej
humanistyce we wspó³czesnym Wilnie (a w
tym: Dwa doktoraty z Uniwersytetu Stefana
Batorego w Wilnie, Koniec epoki, W poja³-
tañskiej rzeczywistoœci, W obliczu wielkich
zmian, A jednak historia..., Gutta cavat lapi-
dem), 6. Rewolucja paŸdziernikowa i jej przy-
wódca w refleksjach Henryka £owmiañskiego,
7. Studia nad kresow¹ twierdz¹, 8. Kustosz
historycznej pamiêci (a w tym: Droga do gro-
nostajów, Ni ma jak Lwów..., Credo biografi-
sty, Budowniczy i dommentalista), 9. Przypi-
sani do Lwowa, 10. Z Opola na Kresy, 11.
O przywracaniu kresowej pamiêci, 12. Apo-
sto³ wielkiej sprawy i jego dzie³o, 13. O kre-
sach Kresów, czyli w Stanis³awowie, 14. Opo-
lanin w Miñsku i Wilnie.
Ksi¹¿ka jest dedykowana pamiêci mi-
strzów Profesora, o których napisa³: Zacho-
wujê we wdziêcznej pamiêci moich Wielkich
Mistrzów – Henryka £owmiañskiego i Ge-
rarda Labudê, a tak¿e Juliusza Bardacha,
który równie¿ nie szczêdzi³ mi przez d³ugie
lata cennych uwag dotycz¹cych Litwy histo-
rycznej i polskiej granicy wschodniej.
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W refleksji ogólnej w wyk³adzie wskazu-
je siê, ¿e problem granic pañstwa pojawia siê
w momentach szczególnych, kiedy odzysku-
je ono po latach niebytu sw¹ osobowoœæ, jak
to mia³o miejsce w Polsce po I wojnie œwiato-
wej, czy te¿ po wielkich konfliktach, do któ-
rych nale¿a³a II wojna œwiatowa. Podkreœla
siê, ¿e w Polsce nostalgiczne spojrzenie na
kresy zesz³o na d³ugo w podziemia i jedynie
zachodnia emigracja eksponowa³a doznane
krzywdy. Sytuacja ta sprzyja³a mitologizacji,
ukazywaniu jednostronnym problemu. W wy-
k³adzie dostarcza siê bogatej wiedzy fakto-
graficznej na temat kszta³towania siê granicy
wschodniej w procesie przemian dziejo-
wych, kszta³towania siê stosunków miêdzy-
narodowych oraz jej naœwietlania naukowe-
go i propagandowego. Faktografiê oraz jej
interpretacjê osadzono w starannie zgroma-
dzonej literaturze przedmiotu. W konkluzji
wskazuje siê, ¿e bez obiektywnego, a przy-
najmniej wielostronnego spojrzenia na za-
warte w literaturze przedmiotu pogl¹dy trud-
no oderwaæ siê od subiektywnego i pe³nego
emocji spojrzenia na granicê wschodni¹ Pol-
ski w tysi¹cleciu (s. 43–44).
Prezentuj¹c wyk³ad Profesora Gerarda
Labudy (1916–2010) w rozpoznawanie pro-
blemu granic przypomina siê ogniwa jego
biografii. Przywo³uje przy tym m.in. ocenê
wystawion¹ przez Profesora Henryka £ow-
miañskiego, który stwierdzi³: Kontynuuj¹c
œwietne tradycje naszej mediewistyki Labuda
doprowadza do perfekcji [...] pe³ne opano-
wanie literatury naukowej, któr¹ gromadzi
z niezwyk³¹ heurystyczn¹ umiejêtnoœci¹,
w celu wy³uskania z niej rozwi¹zañ, nieraz
aktualnie zapominanych, i naœwietlenia na
tej drodze problematyki, a równoczeœnie, co
jest rysem charakterystycznym jego metody,
wydaje walkê historiograficznym legendom
i ba³amutnym pogl¹dom, podaje tego rodzaju
s¹dy druzgoc¹cej krytyce i w rezultacie usu-
wa z krêgu miarodajnej wiedzy te elementy,
które nie zas³uguj¹ na to, a¿eby siê w niej
ostaæ. Dopiero na tak przygotowanej podsta-
wie stara siê autor podbudowaæ bardziej
adekwatny obraz przesz³oœci, wnosi w³asne
konstrukcje, odznaczaj¹ce siê wybitn¹ in-
wencj¹, bogactwem spostrze¿eñ i umiejêtno-
œci¹ ¿ywego i barwnego przedstawiania roz-
ga³êzionych zagadnieñ. Te mediewistyczne
i ogólnie historyczne (gdy¿ autor nie unika
i nowszej tematyki) badania stanowi¹ tylko
jeden aspekt jego dzia³alnoœci, któr¹ cechuje
harmonijne i równie owocne zaanga¿owanie
w trzech zasadniczych kierunkach pracy na-
ukowej: badawczym, dydaktycznym i organi-
zacyjnym.
W postrzeganiu przesz³oœci, zwraca siê
uwagê, ¿e przesz³oœæ jest ci¹gle nowa. Ci¹gle
siê zmienia, w miarê jak postêpuje ¿ycie. Jej
czêœci, które pozornie popadaj¹ w zapomnie-
nie, znów siê wy³aniaj¹, inne mniej wa¿ne,
zanikaj¹. TeraŸniejszoœæ dyryguje przesz³oœ-
ci¹, jak cz³onkami orkiestry. Ona okreœla te
a nie inne tony. Do teraŸniejszoœci dociera
czêœæ pamiêci przeznaczona dla tego, kto j¹
rozjaœni lub przyciemni (s. 54).
Zauwa¿a siê w wyk³adzie, ¿e Profesor
Gerard Labuda, antagonizm polsko-niemiec-
ki potraktowa³ jako zjawisko z³o¿one, od-
nosz¹ce siê do wielkich grup spo³ecznych
zarówno w przesz³oœci, jak i teraŸniejszoœci,
z ró¿nym naœwietlaniem w ci¹gu wieków
i maj¹ce wówczas ró¿ne Ÿród³a – elementy
polityczne, wyznaniowe, narodowe, kultu-
ralne, pseudorasowe. U podstaw nieufnoœci
by³ powszechny antagonizm wobec obcych,
co znalaz³o wyraz w okreœleniu niemcy od-
nosz¹cym siê do obcego narodu.
Wed³ug Profesora Gerarda Labudy ka¿da
granica jest produktem ewolucji, tworzy siê
wiêc ona w walce nowego ze starym, w wal-
ce przeciwieñstw ekonomicznych, spo³ecz-
nych, klasowych, politycznych i ideologicz-
nych. Zmiany w nich zachodz¹ce s¹ zarówno
wyrazem dokonanych ju¿ przeobra¿eñ, jak
te¿ zapowiedzi¹ nadejœcia nowych zmian
w ¿yciu poddanym ich wp³ywom wspólnot
ludzkich. Najtrudniej uchwytne s¹ zmiany
w sferze œwiadomoœci i ideologii; albowiem
tworzenie nowych wartoœci i ich recepcja od-
bywaj¹ siê w sposób ci¹g³y i prawie niedo-
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strzegalny. Jedynie pogl¹dy religijne przy-
bieraj¹ bardziej widoczny kszta³t, ale to ze
wzglêdu na organizacyjny charakter wszel-
kiego rodzaju koœcio³ów, jako instytucji
reprezentuj¹cych je na zewn¹trz. Nieostro
rysuj¹ siê granice w zakresie rozwoju si³ wy-
borczych i zwi¹zanych z tym rozwojem sto-
sunków spo³ecznych. Dopiero wielkie rewo-
lucje techniczne, przemys³owe, spo³eczne
powoduj¹ zarysowanie siê bloków militar-
nych, systemów politycznych lub krêgów cy-
wilizacyjnych (s. 62). W wyk³adzie podkre-
œla siê, ze dzie³o Profesora Gerarda Labudy
mo¿e stanowiæ nie tylko wzór obiektywizmu
w okreœlonej rzeczywistoœci, ale równie¿ in-
spiracjê warsztatow¹ dla dociekañ nad wschod-
ni¹ granic¹ Polski.
W prezentacji przegl¹dowej kategorii
kresy, w kontekœcie polskiej kultury poli-
tycznej XIX i XX w., zauwa¿a siê, ¿e zrobi³a
ona w nowo¿ytnym znaczeniu b³yskotliw¹
karierê w okresie niewoli narodowej, póŸniej
utrwalona zosta³a ona po odzyskaniu niepod-
leg³oœci, kiedy to obraz bajeczny, mityczny
dziejów ojczystych nadal znajdowa³ prawo
obywatelstwa w szerokich krêgach spo³eczeñ-
stwa i by³ im znacznie bli¿szy, ni¿ realistycz-
ne ich interpretacje. Prawdziwa kanonizacja
kresów rozpoczê³a siê wraz z twórczoœci¹
Henryka Sienkiewicza (s. 71).
Obecnie zauwa¿a siê, ¿e pogranicze ma
charakter podlegaj¹cy badaniom naukowym,
kresy zaœ nale¿¹ przede wszystkim do litera-
tury piêknej i sztuki, jeœli uwzglêdni siê ma-
larstwo, a wiêc do sfery emocjonalnej i pro-
pagandowej. Historyczne pojêcie kresów,
maj¹ce skromne korzenie w faktach dziejo-
wych, z czasem przerodzi³o siê w rozbudo-
wan¹ faktografiê propagandow¹ i obecnie
ma znaczenie archiwalne. W dzisiejszym
piœmiennictwie pod pojêciem kresy na ogó³
rozumie siê wschodnie rubie¿e miêdzywo-
jennej Rzeczypospolitej, z ich symbolami –
Wilnem i Lwowem.
W prezentacji problemu kresy wschodnie
przywo³uje siê interpretacyjne myœli zawarte
przede wszystkim w opracowaniach: Kultura
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. Analizy i ob-
razy (Kraków 2006) i Kultura i jêzyki
Wielkiego Pañstwa Litewskiego, pod red.
M.T. Lizisowej (Kraków 2005). W refleksji
uogólniaj¹cej stwierdza siê, ¿e stanowi¹ one
po¿yteczne przewodniki w rozpoznawaniu
rzeczywistoœci kresowej, aczkolwiek ujaw-
nia siê w nich jednostronne ujêcie narodowe
(s. 86).
W wyk³adzie o polskiej humanistyce we
wspó³czesnym Wilnie przypomina siê naz-
wiska zas³u¿onych badaczy kresów wschod-
nich oraz ich ustalenia badawcze. Wœród nich
autorów doktoratów Marii £owmiañskiej
(Wilno przed najazdem moskiewskim 1655
roku) i Henryka £owmianowskiego (Wchody
miast litewskich) oraz wielu badaczy, którzy
po 1945 r. po opuszczeniu Wilna pracowali
na uczelniach i instytucjach naukowych
w Polsce, m.in. na Uniwersytecie Miko³aja
Kopernika w Toruniu.
Zauwa¿a siê, ¿e po 1945 r. zanik³a w Wil-
nie niemal ca³kowicie inteligencja, która
z nielicznymi wyj¹tkami ewakuowa³a siê do
Polski (s. 95). Wskazuje siê te¿, ¿e z pokole-
nia nowej inteligencji na WileñszczyŸnie po-
chodzili przywódcy narodowi po rozpadzie
ZSRR. Wymienia siê m.in. Jana Sienkiewi-
cza (ur. w 1955 r.). Przypomina siê te¿ na-
zwiska wielu historyków wywodz¹cych siê
z Wileñszczyzny, ujawniaj¹cych zaintereso-
wanie poznawcze kresami, legitymuj¹cych
siê znacz¹cym dorobkiem intelektualnym ich
dotycz¹cych, jak np. Juliusz Bardach, Piotr
£ossowski, Mieczys³aw Jackiewicz, Henryk
Ilgiewicz. Zwraca siê tu uwagê, ¿e na po-
cz¹tku XXI w. wspó³praca historyków zde-
cydowanie przekracza bariery etniczne, mimo
¿e do pokonania pozosta³y jeszcze znaczne
bariery.
Prezentuj¹c dzia³alnoœæ badawcz¹ Profe-
sora Henryka £owmiañskiego podkreœla siê,
¿e drogi rozwoju nauki prowadz¹ w czasach
obecnych do pog³êbiania siê w¹skich specja-
lizacji; w humanistyce siêga siê pamiêci¹ do
dorobku polihistorów o charakterze interdy-
scyplinarnym.
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Dla przeciwdzia³ania niekorzystnym sta-
nom tego uzasadnionego zjawiska, przy ujê-
ciach syntezuj¹cych pomocne maj¹ byæ
u³atwienia warsztatowe w postaci ró¿nych
form informacji naukowej. D¹¿y siê te¿ do
badañ kompleksowych, zespo³owych, inter-
dyscyplinarnych, aby zapobiec zjawisku za-
œciankowoœci. Daj¹ przy tym znaæ o sobie
obawy przez ró¿nego rodzaju syntezami in-
troligatorskimi, pozornymi; spotyka siê rów-
nie¿ opinie, ¿e nic nie zast¹pi ustaleñ jednost-
kowych. O takowe jednak coraz trudniej,
wymagaj¹ talentu, ogromnego wysi³ku, eru-
dycji, doœwiadczenia. Zdarzaj¹ siê jednak
wyj¹tki – uczeni wielkiego formatu. Miar¹
dla XX w., tak¹ jak dla XV – Jan D³ugosz,
XVIII – Adam Naruszewicz, XIX w. – Jo-
achim Lelewel by³ Henryk £owmiañski
(1898–1984). Wywodzi³ siê z rodziny drob-
noziemiañskiej z Wileñszczyzny. Zanim osie-
dli³ siê w Poznaniu przez 40 lat doœwiadcza³
burz dziejowych – dwóch wojen œwiato-
wych, rewolucji 1917 r., kilkuletnich walk
o przynale¿noœæ pañstwow¹ Wilna, odzyska-
nia niepodleg³oœci przez Polskê i utworzenia
pañstwa litewskiego. W Poznaniu docenia³
stabilizacjê polityczn¹ i jej znaczenie w ¿yciu
cz³owieka (s. 115). W sytuacji obchodów
40-lecia rewolucji paŸdziernikowej, w refe-
racie wskaza³: Skoro mowa o obiektywnej
prawdzie historycznej, nie mo¿na pomin¹æ
milczeniem i pewnych wahañ, jakie zacho-
dzi³y w pañstwie, zainicjowanej przez Rewo-
lucjê PaŸdziernikow¹, w stosunku do nauki
[...] O tych wahaniach mo¿na powiedzieæ:
errare hummanum est! W polityce, jak w na-
uce b³¹d jest zjawiskiem nie tylko natural-
nym, ale nieuniknionym, jest koniecznym ak-
cesorium poszukiwania nowych dróg, jest
œwiadkiem tego poszukiwania (s. 117).
W referacie wyrazi³ przekonanie, ¿e pe³ne
poznanie prze³omu z 1917 r. wymaga siêga-
nia nie tylko do bli¿szej, lecz równie¿ do od-
leg³ej przesz³oœci. Perspektywa wieków bo-
wiem pozwoli lepiej spojrzeæ na
zagadnienie i potraktowaæ je jako wynik
dzia³ania wielu pokoleñ.
W wyk³adzie wskazuje siê, ¿e w dziejach
narodowych spotyka siê symbole, daty, oso-
by i miejscowoœci o emocjonalnym znacze-
niu, zachowuj¹cym swe znaczenie w zmie-
niaj¹cej siê radykalnie sytuacji politycznej.
Dla Polski obecna historia stanowi kompen-
sacjê dawnych granic, mimo ¿e niekiedy
mo¿na spotkaæ siê z pretensjami ze strony
wspó³czesnych ich posiadaczy, ¿e badacze
z Polski wkraczaj¹ na „nie swoj¹” dzia³kê.
Do takich symboli nale¿y Kamieniec Podol-
ski. Miasto spopularyzowane w œwiadomoœci
spo³ecznej przez Henryka Sienkiewicza,
który wprowadzi³ jego obrazy w powieœci
Pan Wo³odyjowski. Wspó³czeœnie jest ono
prezentowane z ró¿nych pozycji poznaw-
czych. W wyk³adzie przywo³uje siê jego ob-
licze ukazywane przez Daniela Beauvis’a
(Polacy na Ukrainie 1831–1863, Pary¿ 1987;
Walka o ziemiê, Sejny 1996), Feliksa Kiryka
(red., Kamieniec Podolski. Studia z dziejów
miasta i regionu, Kraków 2000), Zbigniewa
Baniê, Martê Wiraszek (Kamieniec Podolski
– miasto – legenda. Zarys dziejów urbanisty-
ki i architektury od czasów najdawniejszych
do wspó³czesnoœci, Warszawa 2001), Józefa
Wo³czañskiego (red., Ksiêga jubileuszowa
dedykowana ksiêdzu biskupowi Janowi Ol-
szañskiemu ordynansowi diecezji w Kamieñ-
cu Podolskim, Kraków–Kamieniec Podol-
ski 2001). W refleksji ogólnej stwierdza siê
w wyk³adzie, ¿e prezentowane ksi¹¿ki o Ka-
mieñcu Podolskim pobudzaj¹ do poucza-
j¹cych refleksji, nawet jeœli nie ze wszystkim
wyra¿onych na ich kartach czytelnik polski
siê w pe³ni zgodzi (s. 142).
Istotne ogniwo wyk³adu poœwiêcone jest
Prof. Stanis³awowi S³awomirowi Niciei (ur.
1948 r.), badaczowi kresów wschodnich, bio-
grafiœcie, historykowi XIX i XX w. Jako
biografista stwierdzi³: m.in. Niew¹tpliwie
idealny biografista powinien ³¹czyæ w sobie
kompetencje demiurga i detektywa, adwoka-
ta, prokuratora i sêdziego; lekarza i znacho-
ra; podró¿nika w czasie i przestrzeni oraz
rzecznika kaprysów i pragnieñ cudzej wy-
obraŸni; rozumieæ postawy i motywacje ob-
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roñcy i atakuj¹cego. Powinien byæ cz³owie-
kiem, któremu nieobca jest poezja i wzruszenie,
a równoczeœnie, gdy zachodzi tego potrzeba,
pochyliæ siê nad badanym zjawiskiem i spoj-
rzeæ na nie statystycznie, beznamiêtnie,
ch³odnym „szkie³kiem mêdrca”. Ale czy ide-
alny biografista mo¿e istnieæ wobec niemo-
¿noœci napisania idealnej biografii? (s. 151).
Z dociekañ poznawczych Profesora Stanis³a-
wa Niciei zwracaj¹ uwagê m.in. takie opra-
cowania, jak: Cmentarz £yczakowski we
Lwowie w latach 1786–1986 (Wroc³aw–War-
szawa–Kraków 1988), Cmentarz Obroñców
Lwowa (Wroc³aw–Warszawa–Kraków 1990),
Twierdze kresowe Rzeczypospolitej – histo-
ria, legenda, biografie (Warszawa 2006),
Lwowskie Orlêta. Czyn i legenda (Warszawa
2009). Wartoœæ dokumentacyjna tych prac
jest szczególna, spotyka siê bowiem z szero-
kim odzewem opinii spo³ecznej, o czym Pro-
fesor napisa³ Prze¿y³em najwiêksz¹ przygodê
intelektualn¹ swego ¿ycia, uczestnicz¹c w set-
kach spotkañ autorskich od Sanoka po wyspê
Wolin, od Zgorzelca po E³k oraz w du¿ych
skupiskach kresowiaków poza granicami
Polski [...] Uœwiadomi³em sobie jak mocna
jest legenda Orl¹t Lwowskich i mit miasta
Semper Fidelis, jak przechodzi pokoleniami
z ojca na syna. Dokumentacja, któr¹ zabra-
³em, by³a podstaw¹ przywrócenia tabliczek
z nazwiskami na odbudowanym cmentarzu
Orl¹t (s. 156). W wyk³adzie podkreœla siê, ¿e
ksi¹¿ki profesora Stanis³awa Niciei ³¹cz¹ wa-
lory dzie³ naukowych ze znakomit¹ form¹ li-
terack¹, któr¹ popularnie, mimo ¿e niezbyt
precyzyjnie okreœla siê mianem eseistyki.
Sk³aniaj¹ do zadumy nad pe³nymi tragizmu
narodowymi losami, a z drugiej strony przy-
pominaj¹ karty najnowszych dziejów, kiedy
zbiorowym wysi³kiem uda³o siê przezwyciê-
¿yæ wszelkie trudnoœci i na nowo przywo³aæ
do materialnego istnienia fragment wielkiej
przesz³oœci poza obecnymi granicami kraju,
w mieœcie, które pozosta³o Semper fidelis.
W wyk³adzie zauwa¿a siê, ¿e dzia³alnoœæ
naukowa i organizacyjna Profesora Stanis³a-
wa Niciei spotyka siê z uznaniem spo³eczno-
œci lokalnej. Odnotowuje siê, ¿e w 2009 r. zo-
sta³ uznany przez czytelników „Gazety Wy-
borczej. Opole” Opolaninem 20-lecia, sym-
bolem wolnej Polski na OpolszczyŸnie.
Otrzyma³ 35,5% g³osów, wyprzedzaj¹c po-
pularnego arcybiskupa Alfonsa Nossola oraz
Profesor Dorotê Symanides (s. 167).
W 2011 r. ukaza³a siê kolejna ksi¹¿ka
Profesora Stanis³awa Niciei, pt. Lwów ogród
snu i pamiêci. Dzieje Cmentarza £yczakow-
skiego oraz ludzi tam spoczywaj¹cych w la-
tach 1786–2010. O ksi¹¿ce tej ukazywa³y siê
wielce krzepi¹ce opinie typu: Jest w pisar-
stwie Niciei coœ z ¿arliwoœci aposto³a wiel-
kiej sprawy. Coœ, co sprawia, ¿e nie sposób
jego ksi¹¿ki od³o¿yæ bez przeczytania do
ostatniej strony. Do lektury zachêca bowiem
nie tylko interesuj¹ca narracja, ale tak¿e
d³ug moralny wobec tej wielkiej narodowej
nekropolii, z któr¹ ¿ycie obesz³o siê tak po
macoszemu (s. 175).
Wœród miast kresowych uwagê przykuwa
czêsto Stanis³awów. W 2008 r. ukaza³a siê
ksi¹¿ka Tadeusza Olszañskiego, pt. Kresy
Kresów. Stanis³awów („Iskry” Warszawa).
Ona jest przedmiotem analizy poznawczej
w wyk³adzie z pozycji prawdy i legendy. Au-
tor po pó³ wieku nieobecnoœci w mieœcie na-
pisa³ o nim m.in.: Nie ma wiêc Stanis³awowa,
jest Iwano-Frankowsk. Ale w Iwano-Fran-
kowsku nadal najpiêkniejszy jest Stanis³a-
wów [...] J¹dro miasta na zawsze pozostanie
stanis³awowskie, ale Stanis³awowa ju¿ nie
ma (s. 183).
Zagadnienia kresowe sta³y siê przedmio-
tem badañ Profesora Jana Seredyki
(1928–2008) – wspó³twórcy oœrodka histo-
rycznego w wy¿szej Szkole Pedagogicznej
w Opolu, rektora tej uczelni. W polu Jego za-
interesowañ by³y dzieje XVII-wiecznej
Rzeczpospolitej, a w tym przestrzeni bia³oru-
skiej i litewskiej. Rozg³os przynios³a reedy-
cja pracy pt. Hippica to jest o koniach ksiêgi
przez marsza³ka wielkiego litewskiego Krzy-
sztofa Maniwida Dorohostajskiego (1562–
1615). Jego pierwodruk polski ukaza³ siê
w 1603 r. w Krakowie. Znane sta³y siê opra-
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cowania Profesora: Ksiê¿niczka i chudopa-
cho³ek. Zofia z Radziwi³³ów Dorohostajska
– Stanis³aw Tymiñski (Opole 1995; zosta³a
przet³umaczona na jêzyk litewski), która po-
œwiêcona zosta³a m.in. ukazaniu staropol-
skiego romansu, wskazaniu arkanów prawa,
moralnoœci, postaw, zachowañ ludzi mo¿nych.
W refleksji uogólniaj¹cej, wskazuj¹c na
wartoœci poznawcze prezentowanej ksi¹¿ki
mo¿na skonstatowaæ, ¿e:
1) jest ona swoistym wprowadzeniem do
monograficznego ukazania kresów w dzie-
jach pañstwa polskiego;
2) dostarcza siê w niej wiedzy dotycz¹cej
polskich badaczy spraw kresowych oraz
ich osi¹gniêæ poznawczych istotnych
z punktu widzenia prezentacji stanu badañ;
3) wskazuje siê na kwestie metodologicz-
ne, zw³aszcza dotycz¹ce relacji: rzeczy-
wistoœæ kulturowa a legenda o kresach
wschodnich;
4) okreœla siê wagê i noœnoœæ badania
kwestii kresowych, zw³aszcza w sytu-
acji uwarunkowañ ideologiczno-poli-
tycznych czy tzw. poprawnoœci poli-
tycznej;
5) dostarcza siê bogatej warstwy faktogra-
ficznej oraz eksplanacyjnej o kresach,
nierzadko podkreœlaj¹c ró¿nice w ich
postrzeganiu przez uczonych bia³oru-
skich, litewskich, ukraiñskich i polskich.
Ksi¹¿ka wzbogaca wiedzê kresoznawcz¹




Wojciech Jaruzelski, Starsi o 30 lat,
Wydawnictwo Adam Marsza³ek, To-
ruñ 2011, ss. 205.
Niewielu polityków mo¿emy zaliczyæ do
grona nauczycieli narodu, ich wypowiedzi
jednak s¹ szczególnej wagi i zajmuj¹ trwa³e
miejsce w edukacji politycznej spo³eczeñ-
stwa. Bez w¹tpienia do tego grona zaliczony
zostanie przez przysz³e pokolenia pierwszy
prezydent Rzeczypospolitej odrodzonej
w 1989 r. w wyniku symbolizowanych dat¹
4 czerwca przemian ustrojowych. Zostanie
– jako ¿e dzisiaj jego publicystyka ma ogra-
niczony zasiêg, œwiadomie bowiem jest on
ograniczany przed opini¹ publiczn¹ przez
przemo¿nych przeciwników. Sêdziwy m¹¿
stanu (ur. 1923) przez dwa dziesiêciolecia po
opuszczeniu czynnej sceny pañstwowej mu-
sia³ koncentrowaæ si³y na zbijaniu argumen-
tów swych przeciwników, natomiast w sygna-
lizowanej w nag³ówku najnowszej pozycji,
któr¹ og³osi³ w 30 rocznicê stanu wojennego
przedstawi³ syntetyczny obraz najnowszych
dziejów, w którym odegra³ trudn¹ do przece-
nienia rolê, z charakterystyczn¹ dla siebie
erudycj¹ siêgn¹³ do losów narodu w czasach
porozbiorowych, prezentuj¹c wyk³ad w spo-
sób logiczny, piêkn¹ polszczyzn¹, jak¿e rzad-
k¹ w dzisiejszym piœmiennictwie zachwasz-
czonym neologizmami i makaronizmami.
W S³owie wstêpnym nie zapomnia³ o drze
Adamie Marsza³ku, toruñskim wydawcy
wielu swych prac, który z odwag¹ je og³asza³
drukiem w latach, kiedy ludzie ma³ej wiary
usi³owali propagowaæ wypaczony negatyw-
nie wizerunek Genera³a.
W 2008 r. ukaza³a siê poprzednia ksi¹¿ka
Wojciecha Jaruzelskiego, pod znamiennym
tytu³em: Byæ mo¿e to Ostatnie s³owo (Wyjaœ-
nienia z³o¿one przed S¹dem). Na uwagê za-
s³uguje owo zastrze¿enie: byæ mo¿e... Najwy-
bitniejszy w moim przekonaniu m¹¿ stanu
w Polsce drugiej po³owy XX wieku, który
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